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Floating bush journal bearings釘e widely used to support small-sized high speed m泊ting machinery. The 
bearing shows the following peculiar phenomena when the supplied pressure is low. That is, the bush-to­
journal speed ratio decreases .and the disappearance of the oil whip may be observedぉthe journal rotational 
speed increases These could be explained qualitatively when the model with the axial oil film rupture being 
considered is applied to the inner oil film of the be釘ing. However, the predictions are in quantitatively poor 
agre巴ment with the measurements. This paper aims at predicting the bush driving torque of the inner oil film 
by utilizing the cubic inte叩olated pseudoparticle (CIP) method that has b田n developed in the numerical 
analysis of the multi-phase flow. It is found白紙由e predicted torque is much smaller than the torque 
obtained from the previous model when the journal speed is high. This results合om the incursion of the air 
into the film合om the bearing side end. The effect of some design variables such as the surface tension, 
which cannot be incorporated in the prev10us model, on the torque is also shown. 
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Very high BpEed floating bush journal bearing Fig.I 
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を行った 7) . そして， 浮動ブシュ回転速度比と安
定性の理論予測値が実測値 I）と定性的に 一 致する






















































































































慮して， ジャ ー ナル表面がη＝0， 浮動ブシュ内
函がηニ 1， 油膜入口部が Z=O ， 軸支端が Z=
1/2 となるように， 半幅油膜について座標軸を




式およびNS 方程式（Na vier-Stokes， ナピエ・ス
ト ー クス）に対して， 通常の流体潤滑理論で用い




θv;， δlら十一一＝ 0 (1) δη θZ 
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o Grid points for discretized value of I', Ve‘ Fc,Ll,M
ホ Grid points for discretized value of V,1
ャ 仁：rid points for discretized value of V z 
: ·.ぺGrid points in the fence have identical number of .i and k 
Fig.2 Coordinate system （η Z ) and staggered grid 
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Table 1 
Equation No. Inpu古 Output 
Ll, M, Fe, 
E礼s. (1) and (2) V
e , v,1’Vz,P 
(V9, V,1, Vz )* 
Eq. (5) (V,1, Vz , Fe）事 Fe 
Eq. (6) Fe Ll,M 
(6.b) 
* Vru·iables in也e p回叩色hesis rcpr居間，nt the prwious主ime吊cp.
Initialize variables 









































Fcair に より算出する．なお，本研究では Fcou=l,
=-1とした．
式（1），式（2）および 式（5）の境界条件は次のよう








油膜外部 （Z > 1/2)
油膜速度の境界条件は，
Calculate LI, Mfrom Eq.(6) で，
Calcul叫e llb from Eq.(10} 
Solve Eqs(l}, (2川and (2.c) for P, V，ηVz 
































関数 Fe，密度 A ，粘度 Mの分布を，式（1 ），式（2),
式（5），式（6）を用いて求める．こ れらの変数と 式
は Table 1に示すような相互関係があるので，
Fig.3に示すフロ ー チャ ー トに従って，離散時刻に
おける数値解を求めることにする．
まず，Fig.2に示すように半幅油膜を等間隔格子
に 分割する．η 軸方向 ，Z軸方向の分割数はそれ
ぞれ J, K とする．格子線に 固まれた四角形領域





まれた離散点0, ＋， ＋ の番号 （j' k） は同じと
Fig.3 Flow chart of numerical analysis for bush 
driving torque 
(8.d) 
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法（ s巴mi-Implicit Method for Pressure-Linked 
Equation，圧力結合方程式の半陰解法）11）を採用
し，P, Vη ， Vz を求める．最後にブシュ駆動ト
ルクJ]b を，







Tめle 2 に示すケ ー スについてブシュ駆動トル
クJ]bを求めた．ただし，式（2）と式（3）に与えるゾ
ンマ ーフェルト数S，キャピラリ数Ca ，修正レイ













一－一一 Ca'= 0.04 －ーー · Ca'= oo 
一一一·· Previous 5) 
。 。 2 4 6 S 
.Jounial speed v 
10 
Fig.4 The variation of bush driving七orque with respect 
七o journal speed ( Comparison of present and 





めた J]b を点線で，軸受キャピラリ数Ca＇ を0.01



















0.125, 0.25, 0.375 ） における円周方向速度九の















すケ ー スでは， Fig.5(a）に示すように， ジ ャー ナ
ル回転速度ν＝8までは， 軸受端仰lから始まった
空気流入が， y の増加とともに， 全円周油溝側へ
向けて， 従来の理論モデルよりも緩やかにではあ


















になる． また， ジャー ナル表面付近にのみ空気が
流入する範囲も残っており， ここではその速度こ
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Fig.5 Density distribution in the film and circumferenもial
velocity dis七ribution across the film for base case 
!isもed in Table 2
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P,n = 0.03 
一一－ P,n = 0.04 
一一一ー λ＝ 0 4 ー一ー λ＝ 40 
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.Journal speed v 
Fig.7 The variation of bush driving torque 、吋もh respect 






.Journal speed v 
Fig.6 The variation of bush driving torque with respec七
to journal speed (Effect of supplying pressure) 
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.Journal speed v 
Fig.8 The variation of bush driving torque with respect 
七o journal speed (Effect of bush-to-journal speed 
ratio) 
Table 2において軸受定数λの指定を外してブ
シュ駆動トルクIIb を求めた． 入＝40, 4, 0.4に対
する結果を，Fig.7の破線， 実線， 点線にそれぞれ
示す． 二点鎖線はベトロフの式 11）によるII"(=




































シュ駆動トルクi九 を求めた. Pin= 0.01, 0.02,
0.03, 0.04に対する結果を，Fig.6の破線， 実線，
点線， 一点鎖線にそれぞれ示す． 二点鎖線はベト













線， 実線， 点線， 一点鎖線にそれぞれ示す． 浮動
ブシュ回転速度比αが大きいと， 二点鎖線が表す









1 X 10-2, 1 X 10 -a, 1 X 10-4に対する結果を，Fig.9
の破線， 実線， 点線にそれぞれ示す． 二点鎖線は
























Ilb の値を得るまでに， ー ケ ー スあたり， 短い場合
で7 X 3600 S (= 7 h）， 長い場合だと300 X 3600 S 















一一一Re'= 1 ×10-2・・・・・・・Re'= 1×10-4 
2 4 6 S 10 
.Journal speed v 
Fig.9 The variaもion of bush driving もorque with respec七
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